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Perawat merupakan karyawan terbesar di RS, yang memberikan pelayanan 
keperawatan selama 24 jam secara terus menerus. Itulah sebabnya maka 
dalam melaksanakan tugas perlu pengawasan yang lebih baik. 
Kegiatan pengawasan pelayanan keperawatan diruang rawat inap dilakukan 
oleh kep ruang rawat yang merupakan atasan langsung dari perawat 
pelaksana. 
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelayanan keperawatan, banyak 
sekali faktor yang mempengaruhi kepala ruang rawat inap dalam 
melaksanakan tugasnya, salah satu faktor tersebut mungkin bersumber dari 
diri pengawas itu sendiri yaitu karakteristik yang dimilikinya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
antara karakteristik kepala ruang rawat inap dengan kegiatan pengawasan 
pelayanan keperawatan. Penelitian ini bersifat diskripsif dan explanatory 
dengan menggunakan metode survey dan pendekatan cross sectional. 
Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa, umur responden terbanyak 
adalah lebih dari 40 th (63,64%) tingkat pendidikan terbanyak adalah lulusan 
sekolah perawat kesehatan (40,91%) dan PKC (31,82%). Masa kerja 
responden terbanyak adalah lebih dari 10 th yaitu 40,91% pangkat golongan 
yang terbanyak adalah golongan II C dan II D. sedangkan berdasarkan 
frekuensi penataran manajemen perawatan sbagian besar belum pernah 
mendapatkan penataran (59,09%). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor umur, tingkat pendidikan dan 
frekuensi penataran tidak ada hubungan dengan kegiatan pengawasan 
pelayanan keperawatan. Sedangkan faktor masa kerja, dan pangkat terbukti 
ada hubungan yang bermakna dengan kegiatan pengawasan pelayanan 
keperawatan. 
Selanjutnya dalam penelitian ini disarankan perlu adanya penataran 
manajemen perawatan bagi kepala ruang rawat inap sebagai bahan 
pengetahuan serta dapat menambah wawasan mereka dalam 
melaksanakan tugas. 
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